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Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в галузі 
проектування програмного забезпечення вимагає нових та ефективних 
програмних компонентів, які дозволять реалізувати функціональність 
пов’язану з розширенням та оновленням ПЗ. Однією з таких функцій є 
синхронізація структури бази даних. 
Задача розробки система синхронізації структури бази даних є 
надзвичайно відповідальною і вимагає безпомилкових програмних 
компонентів, оскільки це пов’язано з опрацюванням "живих" даних 
клієнтів. Разом з тим, створення такого програмного компоненту вимагає 
врахування різноманіття систем управління базами даних та особливостей 
їх функціонування. 
В результаті виконання роботи були отримані наступні результати:  
– розроблено модель системи синхронізації структури бази даних;  
– розроблені основні елементи та алгоритм роботи системи 
синхронізації структури бази даних;  
– реалізовано програмний компонент щодо синхронізації структури 
бази даних;  
– отримано розрахунок економічного ефекту від впровадження 
системи синхронізації структури бази даних. [1-6]. 
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